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詑沼沢話給予乱~i叶“抜"的治法化
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紹興方言における授与動詞“抜”の文法化
机/贔は只出の一つである紹興方言の授与動詞＂抜＂の文法化につし＼て考察したものてある っ受
益者を導 く機能を1ilえているという、点において，‘‘抜”は他の東南方言と沢な っており ，代替




The grammaticalization of'Give'in the Shaoxing Dialect 
Yoshihito Sasaki and Xiaoping Fan 
Abstract: This paper sets out to discuss the grammaticalization of払 [pe7 ] inthe Shaoxing 
dialect. one of a Wu variety. The lexical source for this marker is the verb'to give・. We恥d
that the Shaoxing dialect differs from other southeastern dialects in that the verb・w give・ 
can be used as the benefactive marker: it is able even to introduce a bene什ciarywho benefits 
from the performance of an act that they should have performed themselves. It can be 
understood that the verb抜 [pe715]・wgive・in the Shaoxing dialect has undergone a higher 
degree of grammaticalization than its Mandarin cognate 含合 gei ・give・. Moreover. this verb 
can also be used as the passive marker derived from the recipient marker via the 
grarnrnatJcalization path conferment causative→ permissive causative. The pathway of this 
grammaticalization for」及 inthe Shaoxing dialect is the same as many other southeastern 
dialects. 
0. りl言
附沢i附Iり給予功河 ＂抜 pe715"1ーカ介i司可以り 1週不同消又功能的泊法成分。
(1) a. 斑刊， 抄と伐文I合iI公祖・1り、西来哉了？ 《翠》― ：受益句
b 揺I仇甘詞，揺1i:1J扉揺刊外婆栢，外要抜我吃年：l翌。《翠》 ：｛史役句
C. ·(~ 如1Jf里ゾ、徐甲↑nり年四抜イ）1他搬光， 佑竹也勿．叫廃得知心。《翠》 ：被功句
2 佐佐木・奥
d. 抜我枝笙柁拿辻来。 王福堂2015: 331 処置句
在 Oa) 中，"抜＂引逍的是作ブ投合予対象的受益者。"我＂是 f)."班奇＂那里接受了某↑物
品而荻益的受益者； (lb) 中，‘｀抜＂引選的是使役句中的功作者 。送里的“我 ＂既是机 “外婆 ＂
那里得到,,年桂＂的接受者，也是功作“吃"的扶行主体；而 (le) 中的“抜＂引逃的却是被功









































































招沢活化J. 抜＂不仮可以在渭 it彎Ji司后引退接受者，述可以在渭沼殴Ji司前引逍接受性受益者。 3
(3]) a. 我抜依一只芋果。（我給祢一↑芋果。）




b. • イ圧界祢洗一領杉。（我給祢洗村杉。） ［客家i吾：桃因］
(34) a. {I刃昇本お我。（他給我一本花。）



















(41) *班蜀抜芙唸西来哉? cf. (28) 
(42) *伊通常抜屏衣裳。 cf. (35) 
(43) *我抜去菜市易。 cf. (38) 
“抜"也可以引逍処置対象。但紹哭活中“抜＂的送秤処置用法井不常見。 4





















(51) _N1 +Vi+凡＋抜＋凡+V2 
佐佐木 2002指出，福州活中的給予使役句不能省略使役者挟行的受益行力的具体辺程。也
就是悦， "V1+ N{部分不能被省略。
(52) N1 +•(V1 + Nり＋抜＋凡+V2 
(53) a. 伊掏相片乞我看。（他拿照片我給看。）















































癸研究大致可以分力両大芙；一是江菰生 2000, 蒋紹愚 2003, 対丹青 2003, 任鷹・李埜迪 2017










b. 1巨哨畳我去机易。（他不辻我去机易。） ［埠i吾 r-州］
但是，床南方言中恨多給予功洞不具各引逃受益者的功能。
(76) a. 我扱依ー只草果。（我給祢一↑草果。）
b. • 我扱依菜衣裳。（我給祢芙衣服。） ［呉i吾：宇波］林障等 2002
(77) a. 我乞汝蜀粒革果。（我給祢一↑芋果。）
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《翠》：《翠姐姐回娘家》 https://v.qq.com/x/page/s0697521 tms.html 
《唐》：《唐伯虎点秋香》 https://v.qq.com/x/page/s0697521 tms.html 
《―》:《—·只紅銹靴》 https://v.qq.com/x/page/s0697521 tms.html 
3 同）属二「臭治的杭州活（銭乃茉 1992)及徽i吾中的休宇活（平田 1998)也有癸似的用法。給予功洞演
化刃引逍受益者的介洞，送釉槻象存在的地区在地理位置上比絞接近。
・15 
tJ t召哭活中主要処置介i司力“則 tse?", 其使用頻率要高干“抜＂。参看佐佐木・奨暁碑 2018。
5 楊凱栄 2015 指出上海活中使用給予臥~i司的給予使役只能用千否定旬，但紹宍活没有受到送秤制釣。
6 参看木村 2000。
7 虚銭表示送神涌法化井不常見。
